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Előadások kezdete 8 órakor !
Folyó szám 319. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 14- 71.
Debreozen,1918 májas bó 28-án kedden A) bérlet 60. szám u t o l s ó  A )  b é r l e t i
a v o r i t
25-ik jubiláris előadása.
O p e re t t  3  fe lv o n á sb a n . í r t á k :  G rü n b a u n . és S tec . F o r d í to t t a :  H a rs á n y i Z so lt. Z e n é jé t sze rez te  : S to lz  R ó b e r t . 
K a rn a g y  : B ih a ry  Z o ltá n . R en d ező  : V érn ay  László.
Személyek:
Valdorf Manón grófnő  Görög OJga
H eller P é te r—  — — — — V árnay  László
W illinger Paula, tánczctnő  Seregh Marcsa
D r. Mann, k ö z je g y z ő ----- Kaffga Gyula
B rcd ler, irodavezető je  — — Virág h á t  y  L ajos
K larafa  V alerio g ró f — — K áld o r Dezső 
F iori M. A. v a iie te  ügynök K assay  K áro ly
János, i n a s  ------------ Begovics Emil
A nta l, a g ró f inasa — — Sugár József 
E gy h ö l g y  — — — E gyed  Lenke
H e l y á r a k : F ö ld sz in ti c sa lád i páh o ly  £2 K  44 íill. 1. em ele ti csuládi páh o ly  18 K  36 011. F ö ldszin ti és í. em e le ti k isp áh o ly  14 K  SO íill. B lásodem eleti páh o ly  8 K 70 fllL T ám lásszék  I .  rendfl 4  K 08 íill. T ám lásszék  I I .  rend tl 3  K  £6 Üli. lá m lá s s z é k  111. rendű  2 K  86 íill. E rk é lv  I .  so r 1 K 
84 í i l l .  I I .  so r 1 K  f.4 íill. A lló -h e lj 80 1111. E rá h -J « e j 60 íill. K a rz a t 1-ső so r 64 I. K arz 'e t-é lló  50 1.
Heti műsor: Szerdán  B) bérle t Rigolettó. C sütörtökön délu tán  Titok. Este S tam bul rózsája. 
P én teken  C) bérle t B etyár kendője. Szom baton  B) bérle t R igolettó. V asárnap délu tán
Ezred apja. Este Csárdáskirályné.
Folyó szóm 320. Holnap, 1918 májas hó 29-én szerdán B) bérlet 59. szám.
R ig o le t tó .
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 19.10,
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
